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Actes de la Société Française de thermique 2011





La protection des matériels militaires contre les agressions thermiques est
uneproblématique capitale dans le domaine de la défense. Dans ce contexte, les
revêtements intumescents offrent une solution efficace et aisée à mettre en oeuvre :
lorsqu’ils atteignent une température seuil, ces revêtements gonflent pour former
une couche isolante performante. Cette étude présente une série d’essais
expérimentaux réalisés au moyen d’un four solaire de 45 kW et propose la méthode
de la transformation de Landau pour faciliter la modélisation des phénomènes de
gonflement.
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